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1. ANTECEDENTES
1.1. Proyecto de Innovación Docente Khan
Academy
1.2. Proyecto de Digitalización del Fondo Kati
1.3. Proyecto MINECO coordinado 
VOREMETUR: Vocabularios para una Red 
de Archivos y Colecciones de Media Art y sus 








1. IMAGEN COMO CONOCIMIENTO
a. Iconismo: lecturabilidad y lectura icónica
b. Virtualización: realidades y visualización
c. Competencias específicas: competencias visuales 
se infocomunicacionales
2. COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR
a. Visual Literacy
b. New Media Literacy
c. Academic Literacy
3. EVALUACIÓN EN UNIVERSIDADES
a. Optimización de aprendizaje (acceso)
b. Optimización en empleabilidad




3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.1. OBJETIVO GENERAL
Incorporar las competencias visuales a las competencias 
educativas, desarrollando material web en activiaddes de 
gamificación
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Seleccionar recursos virtuales y su 
transformación en materiales didácticos web: 
Normas de Visual Literacy
b. Programar actividades didácticas de ejercicio en 
competencias







a. Nociones e ilustraciones
b. Ejercicios
c. Lecturas
4.2. CONSECUCIÓN DEL CONOCIMIENTO
a. Ejercicios
b. Prácticas
4.3. INDICADORES DE CONSECUCIÓN 
COMPETENCIAL: SABER






6. OBRAS SON AMORES…..
6.1. ARTE Y CULTURA DIGITAL
Profesor FEDERICO CASTRO
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